ことばの定位を求めて　（ことばの定位を求めて（一）　：　「個人と個人との間に存在するものは全く単に空虚なる空間ばかりではない・・・」） by 山口, 信治
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図1
ことばのコミユニケーション
記 号 化 記号解読
表現主体一 一 一→ メッセージ ー 一 一→理解主体
TT
瞼(身 ぶり ことぱ 見 る話 す 聞 く
書 く(語十文)読 む)…
対 話}
(フィー ドバ ック)
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